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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN soalan di dalam DUA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
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i\ nl.(a) Nilaikan Ir6J2 *# | (b) Cari lokus zapabila *gl= | = =\ {2) -\z+i) 2(c) (i) Nyatakan teorem de Moivre untuk index integer positif.
(ii) Cari semua penyelesaian untuk z6 +I = i^13 .
(12/100)
2'(a) Diberikan 
I tzr, (t+i) Im(zz), z+0J\z)= 1 o, Z=0.
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(i) Tunjukkn f (z)memenuhi persam:urn Cauchy-Riemann pada z = 0.
(ii) Adakah f (7) terbezapada z=0?
(b) Cari suatu fungsi konjugat harmonik untuk u(x, !) = x3 -3ry' -4ry +6 .
(16/100\
3.(a) Cari nilai z di mana i- 
",, 
menumpu.
n=l
(b) Ungkapkan f (d= sebagai suatu siri Taylor atau Laurent (di mana yang\!/ k2 -+1Q2 -t1
sesuai) untuk rantau
(D lzl<1 (ii) l<lzl<2
(r2/100)
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4.(a) (i) Nyatakan teorem Liouville.
(ii) Tunjukkan f (z) adalah fungsi malar jika f :C +danalisis dan
semua ze C .
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lrr.il>f untut
(12/100)
ez 
-l
z(z-l) (z- i)z pada semua titik singularnya.
T,=,
ez 
-7
z(z-D k-i)2 dz
8.
dengan menggunakan teorem reja.
(r2/r00)
Dengan menggantikdrr 7- eie dan mengamirkan di keliling bulatan unit, tunjukkan
(a> b>O)
Seterusnya, deduksikan
de ?At
=-(az 
-6z1zrz(a+b cosd)2
(12/r00)
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(b) Nyatakan mengapa f (r)=+, be R tidak terbatas pada satah kompleks.{2"+b'
5.(a) Nyatakan rumus kamiran Cauchy untuk /(ze) dan f '(z).(b) Nilaikan kamiran berikut:
(i) 1^=,#o' (ii) 
,[rh (iii) [ ."'\,r- a,:t-z\z- r)'
(12/100)
6. Dengan menggunakan teorem Rouch6, cari ketiga-tiga punca bagi za+32-l=0 yang
terletak di dalam anulus 1< | z l< 2 . Seterusnya, nyatakan yang mana nyata dan yang mana
kompleks.
(12/r00)
7.(a) Nyatakan teorem reja.
(b) Cari semua reja fungsi 
.f (r) =
(c) Seterusnya nilaikan
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